
















































































































クトを構成する 4 チームのうち，チーム 3 は「映画芸術の変容」をテーマとし，特に劇映画に















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本研究は，文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成 23 年～27 年，事業名「新
しい映像環境をめぐる映像生態学研究の基盤形成」）の助成を受けて行われたものである．
万田邦敏｜まんだくにとし｜立教大学現代心理学部映像身体学科教授｜映画監督
西山洋市｜にしやまよういち｜立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師｜映画監督
大工原正樹｜だいくはらまさき｜立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師｜映画監督
